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En años recientes, la comunidad nacional e internacional ha comenzado a darle
mayor importancia a la relación entre las acciones voluntarias y las soluciones a las
preocupaciones globales. A través de varias instituciones intergubernamentales,
cumbres globales y sociedades internacionales, ha emergido una serie de legislaciones,
resoluciones y apoyo al voluntariado. (1)
Cuando hablamos de trabajo voluntario estamos describiendo los esfuerzos de
millones de personas en todo el mundo que por su propia voluntad y motivados por un
sentimiento de solidaridad, deciden ofrecer parte de su tiempo en beneficio de otros sin
recibir pago alguno a cambio. (1)
En los trabajos voluntarios, se da mucha importancia al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, es decir, a la percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que
vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto,
su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su
relación con los elementos esenciales de su entorno. (2)
Durante muchos años en nuestro país se han realizado trabajos voluntarios de
diversa índole y se han evaluado los resultados, que en gran parte han sido
